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Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap penjagaan amalan kebersihan yang 
berkaitan dengan penyakit denggi di Selangor. Kajian lepas menunjukkan bahawa 
kesedaran (dari aspek pengetahuan, penerimaan dan tindakan) masyarakat 
memerlukan kajian secara emperikal kerana ia boleh mendorong amalan seseorang 
sama ada menjadi lebih baik atau sebaliknya. Objektif kajian ini adalah untuk
menjelaskan tahap amalan penjagaan kebersihan berkaitan penyakit denggi di 
Selangor; mengkaji pengaruh aspek pengetahuan terhadap amalan penjagaan 
kebersihan dalam kalangan masyarakat berkaitan kes denggi di Selangor; meneliti 
pengaruh aspek penerimaan terhadap amalan penjagaan kebersihan dalam kalangan 
masyarakat berkaitan kes denggi di Selangor; serta mengenal pasti pengaruh aspek 
tindakan terhadap amalan kebersihan dalam kalangan masyarakat berkaitan kes 
denggi di Selangor. Kaji selidik terhadap masyarakat di Selangor melibatkan 
sembilan daerah dengan jumlah sampel sebanyak 447 responden. Maklumat daripada 
kaji selidik dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan korelasi Pearson. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap amalan penjagaan kebersihan oleh 
masyarakat di Selangor berkaitan penyakit denggi adalah tinggi (84.9 peratus). 
Dalam konteks pengaruh aspek pengetahuan, penerimaan dan tindakan masyarakat 
terhadap amalan penjagaan kebersihan pula hubungannya adalah signifikan pada aras 
p≤0.01. Malah, hubungan secara keseluruhan antara kesedaran dengan amalan 
penjagaan kebersihan juga adalah signifikan pada aras p≤0.01. Justeru, tahap 
kesedaran dan amalan penjagaan kebersihan yang tinggi telah mendorong wujudnya 
hubungan yang signifikan. Penemuan kajian ini mendapati ia adalah berbeza dengan 
penyataan masalah kajian. Kes denggi di Selangor yang sering berada pada 
kedudukan tertinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia pada tahun 2016 dan 
2017 iaitu sebanyak 5,136 dan 3,221 mungkin disebabkan oleh lain-lain faktor yang 
memerlukan kajian lanjutan. Walau bagaimanapun, kajian mencadangkan agar 
penambahbaikan secara institusi dan program perlu diperluas tidak hanya 
memfokuskan kepada masyarakat sebaliknya perlu menekankan lain-lain aspek 
seperti perubahan iklim dan migrasi penduduk. Ini kerana, aspek-aspek ini juga 
mampu memberikan kesan kepada peningkatan kes wabak denggi di Selangor.
Kata kunci: Amalan Kebersihan, Denggi, Kesedaran Masyarakat, Nyamuk Aedes, 
Penyakit Bawaan Vektor, Selangor
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ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the level of hygiene practices related to 
dengue disease in Selangor. Previous studies have shown that the consciousness 
(from aspects of knowledge, acceptance and action) of the community requires an 
emperical study as it can induce a person's practice to be better or otherwise. The 
objective of this study is to clarify the level of hygiene care practices related to 
dengue disease in Selangor; studying the effect of knowledge on hygiene care 
practices among dengue cases in Selangor; examines the effect of acceptance on 
hygiene care practices among dengue cases in Selangor; as well as identifying the 
effect of action on hygiene practices among dengue cases in Selangor. A survey on 
the community in Selangor involves nine districts with a total of 447 respondents. 
Information from the survey was analyzed using descriptive statistical techniques 
and Pearson correlation. The findings show that the level of hygiene care practices
by the people in Selangor on dengue disease is high (84.9 per cent). In the context of 
the knowledge, the acceptance and action aspect of the public on hygiene practices is 
also significant at the level of p≤0.01. In fact, the overall relationship between
awareness and hygiene practices is also significant at the level of p≤0.01. Hence, the 
level of awareness and practice of hygiene care has led to significant relationships. 
The findings of this study found that it is different from the research problem 
statement. Dengue cases in Selangor that are often in high positions compared to 
other states in Selangor in 2016 and 2017 of 5,136 to 3,221 may be due to other 
factors requiring further research. However, studies suggest that institutional and 
program improvements need to be expanded not only focusing on the community but 
should emphasize other aspects such as climate change and tourism management 
itself. This is because these aspects can also have an impact on the dengue epidemic 
in Selangor.
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Amalan penjagaan kebersihan adalah perkara penting dalam kehidupan seseorang 
kerana sekiranya tidak diamalkan dengan baik ia boleh mewujudkan pelbagai 
masalah penyakit bawaan nyamuk seperti wabak denggi. Penularan wabak penyakit 
seperti denggi melibatkan ruangan dan masa seperti faktor alam sekitar, perubahan 
guna tanah, taburan penduduk, persekitaran sosial dan ekonomi (Mohd Naim 
Mohamad Rasidi et al., 2013). Oleh itu, langkah kawalan dan pencegahan perlu 
diberikan secara konsisten seperti melalui faktor kesedaran masyarakat terhadap 
bahaya wabak denggi (Fazidah A. Siregar, 2015).
1.2 Penyataan Masalah
Menurut Packierisamy (2015), denggi adalah penyakit bawaan vektor di Malaysia 
yang mampu memberi beban kepada ekonomi di Malaysia. Bagi tempoh 12 hingga 
18 November 2017 (minggu ke 46), jumlah kes mingguan Denggi yang dilaporkan 
adalah 993 kes dan ini merupakan jumlah kes mingguan yang terendah pernah 
dicatitkan sejak 2014. Jumlah kumulatif kes Denggi yang direkodkan sehingga 18 
November 2017 ialah sebanyak 78,062 kes berbanding 93,080 kes bagi tempoh yang 
sama tahun 2016, iaitu penurunan sebanyak 15,018 kes (16.1%). Bagi tempoh yang 
sama, jumlah keseluruhan kematian Demam Denggi di Malaysia juga telah menurun 
sebanyak 51 kematian (23.8%) di mana 163 kematian telah dilaporkan pada tahun ini 
berbanding 214 kematian dicatatkan pada tahun 2016. Menurut Poovaneswari 
(1993), denggi adalah penyakit berjangkit berbahaya dan wajib dilaporkan mulai 
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BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN







































A7. Pendapatan Isi Rumah (RM):









Bagi Bahagian B hingga E, sila nyatakan tahap pada skala 1 hingga 4 dalam setiap 
item ujian di bawah dengan tanda (√) di petak yang berkenaan.
______________________________________________________________________
BAHAGIAN B: AMALAN PENJAGAAN KEBERSIHAN
Skala:




No. Item ujian 1 2 3 4
1 Saya sentiasa mendapatkan maklumat mengenai 
penjagaan amalan kebersihan yang betul 
2 Saya sering membaca atau menonton televisyen 
berkenaan dengan kurangnya amalan penjagaan 
kebersihan dalam masyarakat 
3 Saya memastikn tiada air yang bertakung di sekitar 
kawasan rumah termasuklah laluan air di bahagian 
bumbung rumah
4 Saya menghubungi pihak yang berkenaan jika 
terdapat rumah kosong atau sampah yang menjadi 
tempat pembiakan nyamuk aedes
5 Saya kerap menyapu sampah di luar dan di dalam 
rumah bagi memastikan kebersihan rumah terjamin 
6 Saya  sering berganding bahu  dengan penduduk 
setempat  serta pelbagai agensi  untuk meningkatkan 
mutu penjagaan kebersihan
7 Saya memastikan penggunaan tayar buruk sebagai 
perhiasan digunakan dengan betul  bagi menghindari  
pembiakan nyamuk aedes di dalamnya
8 Memasukkan   bekas-bekas   yang  menakung  air  ke  
dalam  plastik  sebelum membuangnya ke dalam tong 
sampah 
9 Saya sentiasa menggelakkan persekitaran rumah saya 
daripada  berbau busuk dan tidak selesa
10 Mengelakkan membuang minyak  cat atau kimia di 
dalam longkang  yang boleh menyebabkan longkang  
tersumbat dan air tercemar
11 Kesedaran bagi menghargai keperluan amalan 












No. Item ujian 1 2 3 4
1 Saya  menyedari  air  yang  bertakung  dalam  
piring pasu bunga perlu dibuang selepas hujan  bagi  
memastikan  nyamuk  aedes  tidak  dapat  membiak.
2 Amalankehidupanyangsihatdapat mengurangkan  
risiko  untuk  terdedah  kepada penyakit 
3 Persekitaran bersih sama ada dalam atau luar  
rumah dapat mendorong seseorang itu berfikir  dan  
membuat  keputusan  yang  bijak  dalam sesuatu 
perkara
4 Penyakit denggi berpunca daripada persekitaran  
yang  tidak  bersih  yang  boleh  menyebabkan  
semua pihak terdedah kepada risiko penyakit,  
melainkan  terdapat  tindakan  bagi  mengelak 
untuk nyamuk aedes membiak 
5 Saya  menyedari  bahawa  amalan  membuang  
sampah  ke  dalam  tong  dapat  menghindari 
daripada pembiakan n yamuk aedes
6 Saya mengetahui bahawa tin-tin kosong yang  tidak  
dibuang  ke  dalam  tong  sampah  boleh 
mengakibatkan  nyamuk  aedes  membiak  di 
dalamnya 
7 Tempat  air  bertakung  memudahkan  nyamuk 
aedes membiak 
8 Saya  memastikan  keluarga  saya  mengetahui  cara 
penjagaan kebersihan dengan betul
9 Media   massa   banyak   memberi   maklumat  
mengenai amalan penjagaan kebersihan
10 Masalah menjaga kebersihan adalah tanggungjawab 
bersama antara saya dan kerajaan 
11 Saya menyedari tayar buruk dan kaca mampu  











No. Item Ujian 1 2 3 4
1 Amalan menjaga kebersihan rumah patut  
diterapkan kepada anak-anak sejak kecil lagi
2 Saya berpuas hati sekiranya dapat  menjaga 
alam sekitar dengan baik
3 Saya akan memaklumkan kepada pihak  
berwajib sekiranya jiran saya membuang 
sampah merata-rata.
4 Saya  boleh  membantu  sesiapa  sahaja dalam 
aspek menjaga alam sekitar
5 Menjaga kebersihan tidak menyusahkan saya
6 Saya  berpuas  hati  apabila rumah  saya 
sentiasa bersih
7 Saya  mempunyai  masa  untuk  menjaga 
kebersihan 
8 Wabak  denggi  boleh  dilihat  sebagai  natijah 
kepada  perbuatan  manusia  yang   sambil 
lewa dalam menjaga kebersihan
9 Saya   berasa   masyarakat   akan  lebih
menghormati saya sekiranya menjaga 
kebersihan
10 Kurangnya penekanan terhadap pendekatan 
mendidik dan membentuk diri supaya 
bertanggungjawab terhadap amalan penjagaan 
kebersihan meyebabkan berlakunya 
peningkatan kes denggi  
11 Saya merasakan masyarakat perlu diberi 
tanggungjawab bagi melaksanakan  aktiviti 
yang sesuai mengikut keperluan  komuniti 
seperti mengatur sendiri program gotong-















No. Item ujian 1 2 3 4
1 Saya tidak suka melambakkan sampah di 
hadapan rumah selama beberapa hari.  
2 Saya meletakkan pendekatan amalan agama 
sebagai strategi bagi meningkatkan kefahaman 
mengenai amalan penjagaan kebersihan dalam 
kehidupan saya
3 komponen atau denda yang ditetapkan oleh 
kerajaan dapat mengekalkan kebersihan rumah 
saya
4 Saya kerap membuang sampah ke dalam tong 
sampah 
5 Saya selalu menyertai program-program 
berkaitan penjagaan kebersihan yang 
melibatkan penyakit denggi 
6 Saya kerap membuang tin-tin kosong ke dalam 
tong kitar semula supaya pembahagian sampah 
menjadi mudah serta mengelakkan pembiakan 
nyamuk aedes 
7 Saya kerap menjayakan program-proram 
gotong-royong di kawasan rumah kerana 
mengangap ia adalah penting
8 Saya sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa 
supaya menutup bekas simpanan air dan 
menyalinnya setiap dua minggu sekali untuk 
menghindari daripada penetasan telur nyamuk 
aedes
9 Saya selalu mendapatkan maklumat tentang 
penyakit denggi yang melibatkan penjagaan 
kebersihan secara terperinci dalam internet
10 Ahli keluarga saya sering mengadakan gotong-
royong setiap hujung minggu bagi 
membersihkan kawasan rumah
